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Abstract. The experience of the university in developing a joint educational program of a master’s program based on information 
technology is considered. The implementation of the program at SSTU is supposed to be using online courses posted on the Moodle 
platform.
К информационным и образовательным техноло-
гиям, меняющим «ландшафт» образования в универ-
ситете можно отнести:
– мультимедийные технологии;
– МООС (Massive open online courses);
– «перевернутый класс» (Flipped Classroom);
– онлайн-оценивание; 
– дополненная и виртуальная реальность;
– геймификация;
– тренажеры и симуляторы;
– интерактивный контент;
– проектная деятельность;
– использование обучающих сообществ и LMS 
для поддержки обучающихся;
– мобильные и облачные технологии;
– смешанное обучение [1, 2, 3, 4, 5].
Одним из результатов трансформации образова-
тельного пространства на основе информационных 
и образовательных технологий в университете вы-
ступает совместная образовательная программа ма-
гистратуры «Управление человеческими ресурсами 
в сфере таможенного дела и внешнеэкономической 
деятельности» двух ведущих в своей области уни-
верситетов – Государственного университета управ-
ления (г. Москва) и опорного университета – СамГТУ 
(г. Самара). Реализация Программы в СамГТУ пред-
полагается с использованием онлайн-курсов, разме-
щенных на платформе Moodle.
В перечень ресурсов, используемых при реали-
зации образовательной программы магистратуры 
«Управление человеческими ресурсами в сфере та-
моженного дела и внешнеэкономической деятель-
ности» (онлайн-курсы, размещенные на платформе 
Moodle СамГТУ), входят:
1) Современные технологии управления кон-
фликтами и стрессами в таможенных органах;
2) Современные проблемы цифровизации управ-
ления в таможенных органах;
3) Бюджетирование управления в таможенных 
органах;
4) Профессиональная этика должностных лиц 
таможенных органов РФ, принимающих решения в 
области таможенного дела;
5) Управление трудовым потенциалом должност-
ных лиц таможенных органов;
6) Управление кадровыми рисками в сфере внеш-
неэкономической деятельности;
7) Технологии тайм-менеджмента в управлении 
персоналом организаций – участников ВЭД;
8) Формирование управленческой команды в ор-
ганизациях – участниках ВЭД.
9) Актуальные проблемы совершенствования 
управления в таможенных органах;
10) Развитие таможенной службы в условиях 
ЕАЭС;
11) Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности таможенными органами. 
В структуре программы магистратуры на долю 
онлайн-курсов приходится 38 зачетных единиц, что 
не превышает 16% от общего объема программы ма-
гистратуры.
Формально реализация программы магистрату-
ры не противоречит Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ (ст. 15) и создает условия для индивидуаль-
ного обучения [6, 12]. Онлайн-обучение не заменяет 
традиционное, но создает предпосылки для измене-
ния его в лучшую сторону, т. к.:  
– сближается формальное и неформальное обра-
зование;
– происходит стирание границ между аудитор-
ным, смешанным и онлайн-обучением; 
– изменяется роль преподавателя от транслятора 
знаний к партнеру по образовательной деятельности, 
к взаимному обмену знаниями;
– развивается качество обучения на основе учеб-
ной аналитики. 
Для размещения онлайн-курсов в университете 
выбрана платформа Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment). Используя Moodle, пре-
подаватель может создавать курсы, наполняя их содер-
жимым в виде текстов, вспомогательных файлов, пре-
зентаций, опросников и т. п. Для использования Moodle 
достаточно иметь web-браузер, что делает использова-
ние этой учебной среды удобной как для преподавателя, 
так и для обучаемых. По результатам выполнения обу-
чающимися заданий, преподаватель может выставлять 
оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle 
является и центром создания учебного материала и обе-
спечения интерактивного взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса.
Ориентированная на дистанционное образова-
ние система управления обучением Moodle, облада-
ет большим набором средств коммуникации. Это не 
только электронная почта и обмен вложенными фай-
лами с преподавателем, но и форум (общий новост-
ной на главной странице курса, а также различные 
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Moodle имеет многофункциональный тестовый 
модуль. Структура размещаемых на платформе он-
лайн-курсов соответствует требованиям Российской 
Национальной платформы «Открытое образование» 
и включает [7]:
– видеолекции;
– текстовый теоретический материал;
– практические задания;
– тесты и другие виды контрольных заданий;
– обсуждение, форумы.
К преимуществам выбранной формы реализации 
сетевой программы магистратуры можно отнести: 
– одновременное вовлечение большого количе-
ства участников образовательного процесса в про-
грамму; 
– доступность 24/7 (открытый доступ через ин-
тернет);
– полный набор учебных материалов на одной 
платформе: основа – видеолекции, система тестов и 
заданий для текущего и промежуточного контроля, 
система сопровождения (поддержание мотивации об-
учающихся);
– возможность начать и закончить освоение кур-
са в любое время.
Опираясь на накопленный опыт использования 
массовых онлайн-курсов российскими университе-
тами [8, 9, 10, 11] в Самарском политехе рассматри-
ваются к внедрению следующие модели встраивания 
МООС в основные и дополнительные профессио-
нальные программы:
– МООС как веб-поддержка основной образова-
тельной программы: МООС – дополнительный мате-
риал для ООП при ее «традиционной» реализации; 
– Смешанное обучение: МООС обеспечивает 
частичную замену аудиторных занятий (преимуще-
ственно лекций);
– Онлайн-обучение: МООС – замена традици-
онного обучения при консультационной поддержке 
преподавателя.
Проблемы на пути реализации образовательных 
программ с применением онлайн-курсов в большин-
стве случаев определяются консерватизмом академи-
ческой среды: 
– нежелание менять что-то в своей деятельности 
и жизни со стороны преподавателей;  
– дефицит подготовленных кадров для создания 
онлайн-курсов, потребность в быстром и непрерывном 
развитии компетенций со стороны преподавателей и 
специалистов в области технологизации образования;
– недоверие преподавателей к онлайну (страх 
быть «замененными» онлайн-курсами);
– отсутствие механизмов (нормативных, финан-
совых, методических) внедрения онлайн-курсов, пе-
рехода на смешанное обучение;
– недостаточный уровень самоорганизации обу-
чающихся; 
– перераспределение нагрузки – необходимость 
изменения педагогической деятельности при отсут-
ствии механизмов оплаты труда преподавателей, 
использующих в образовательном процессе он-
лайн-курсы; 
– трудная адаптация организационной структуры 
университета к изменениям;
– недостаточные ресурсные возможности по осу-
ществлению финансовой поддержки развития он-
лайн-обучения.
В СамГТУ данный перечень проблем рассматри-
вается как вызовы нового этапа развития универси-
тета, а разработанные направления их решения будут 
способствовать формированию цифровой  академи-
ческой среды.
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